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Abstrak 
 
Kue yang akan menjadi tren 2013 menurut para koki adalah pound cake. Salah satu 
bahan dasar yang digunakan dalam membuat pound cake adalah tepung terigu. Tepung terigu 
memiliki kandungan gluten, tapi ternyata gluten pada dapat membawa dampak negatif pada 
orang-orang tertentu dan sulit dicerna oleh tubuh. Seiring berkembangnya tren kesehatan, maka 
orang-orang lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Maka dari itu saat ini mulai 
banyak bermunculan variasi produk seperti cookies dan roti yang dibuat menggunakan tepung 
khusus yang tidak mengandung gluten. Salah satu tepung yang dapat menggantikan  tepung 
terigu adalah tepung beras. Di Indonesia tepung beras digunakan untuk membuat kue-kue basah 
tradisional. Bagaimanakah tingkat kesukaan responden terhadap pound cake yang dibuat 
dengan menggunakan tepung beras? Bagaimanakah daya terima responden terhadap pound 
cake yang dibuat menggunakan tepung beras? Berdasarkan uji kesukaan yang dilakukan maka 
responden lebih menyukai pound cake yang dibuat dengan menggunakan tepung beras. 
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Abstract 
 
According to an expert chef, cake that will be a trend in 2013 is a pound cake. One of the 
basic ingredients that used to make the cake is wheat flour. Wheat flour contains gluten. Gluten 
itself can bring a negative impact to a certain people and sometimes, are hard to be digested by 
our body. As the health trend continues to goes on, more of the people are paying attention to 
what they eat. Therefore, nowadays, lots of products like cookies and breads made using special 
flour that not contains any gluten. One of the flour that can replace the role of wheat flour is rice 
flour. In Indonesia, rice flour usually used to make traditional cakes. How is the preference level 
of respondents to pound cake that made using flour? How the respondents do received pound 
cake that made using rice flour? According to the preference test that have been done, the 
respondents prefer to butter cake that made using rice flour. 
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